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Пальцеві візерунки людини є унікальною біометричною характеристикою: у світі немає двох людей з однаковими папілярними лініями на пальцях. Дактилоскопічний аналіз використовується в криміналістиці для ідентифікації особини, у генетиці для вивчення зв'язку візерунків на пальцях і долонях зі спадковими хворобами та етнічною приналежністю. Представники спортивної медицини досліджують, як по пальцевих візерунках можна визначити характер людини й прогнозувати її дії в екстремальних ситуаціях, проводити професійний відбір. Нарешті, інформація про відбитки пальців міститься в чипі сучасного біометричного паспорта.
Розрізняють 4 основних типи пальцевих візерунків: дуги (A), петлі (L), завитки (W) і S-візерунки (містять дві петлі). Петлі бувають двох видів: ульнарні, або ліктьові (Lu), і радіальні (Lr). Дуга не містить дельти, петля має одну дельту, а завиток і S-візерунок мають по дві дельти. Кількість петель, завитків і S-візерунків дозволяє розрахувати дельтовий індекс за формулою DI=L+2W+2S. Дельтовий індекс може коливатися від 0 до 20. Є дані про те, що низький дельтовий індекс характерний для спринтерів, а високий – для стаєрів і людей з високим інтелектом.
Нами були досліджені пальцеві візерунки 25 осіб різної статі й національності. П'ять різних візерунків (A, Lu, Lr, W і S) на 10 пальцях зумовлюють майже 10 мільйонів комбінацій візерунків (510=9765625). Але нами було з'ясовано, що зустрічальність цих візерунків неоднакова. Так, кількість дуг склала 11 (4,4%), ульнарних петель 151 (60,4%), радіальних петель 12 (4,8%), завитків 60 (24%), а S-візерунків – 16 (6,4%) при очікуваних у середньому 20% (відхилення від очікуваних є невипадковим за методом χ2, p<0,01). Розподіл візерунків на різних пальцях рук є нерівномірний, але в цілому симетричний.
Кількість осіб з повністю симетричними візерунками на лівій і правій руці склала 7 (28%). Лише на одній руці з 50 (2%) були всі 5 різних візерунків, а на 3 руках (6%) були візерунки одного виду.


